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ANO x n . Madrid.—Lunes 23 de Febrero de 1885. NÚM. 514. 
EL NUEVO ARRENDAMIENTO. 
Focas han sido las variaciones introducidas 
en el nuevo pliego de condiciones para el arren-
damiento de la plaza de toros de Madrid, pero 
aun así, han sido bastantes á retraer á muchas 
personas de las que se proponían tomar parte eu 
el remate. 
Por las condiciones de arrendamiento que 
hasta ahora han regido, sólo se ha obligado al 
asentista á .ceder la plaza y abonar el importe 
de sus contratas á los tres espadas que ac-
túen en las corridas de abono, para celebrar la 
función llamada de Beneficencia. 
' Pero en el pliego para el nuevo arrendamien-
to, la obligación se ha duplicado, esto es, las 
corridas de Beneficencia serán dos, y en ambas 
tendrá que poner el contratista las cuadrillas y 
demás servicios de su cuenta, excepto el de ca-
ballos. 
Si á la suma de 5.000 duros en que se ha au-
mentado el arrendamiento por cada año, añadi-
mos otros 5.000 que supone el aumento de gas-
tos y perjuicios que ocasiona la segunda corrida 
de Beneficencia, acusa en total un aumento 
de 10.000 duros por año, beneficio que segura-
mente no han obtenido en cada temporada las 
empresas que han tenido á su cargo la explota-
ción del circo taurino durante los últimos diez 
años, época en que la afición ha tenido un crecí -
miento asombroso. 
L a Comisión de la Diputación provincial en-
cargada de revisar y proponer el pliego de con-
diciones para remate que tendrá lugar el 18 del 
próximo Marzo, no ha hecho sogaramente un es-
tudio detenido con datos precisos y exactos del 
negocio que se va á rematar al fijar el segundo 
párrafo de la condición 20. 
E n buen hora que indicara el derecho de la 
Diputación á dar otra corrida con un objeto be-
néfico eu cualquier día laborable de la segunda 
temporada, pero que los gastos que ocasionara 
el espectáculo, fueran de cuenta de la Corpora-
ción provincial, no del arrendatario. 
Que á muchas per so a as que sólo van á los 
toros á gozar con las peripecias que el espectá-
culo ofrece, se le ocurra creer que la explota-
ción del circo taurino ofrece utilidades extraor-
dinarias, nada tiene de particular ni extraño. 
Pero que la Corporación provincial crea lo 
mismo que cualquier iluso, es asombroso, tenien-
do presente que solo le basta para hacer cálcu-
los acudir á su archivo y ojear las cuentas de 
gastos que ocasionaban Jas corridas cuando la 
Diputación explotó el negocio por administración, 
sin olvidar al hacerlo el aumento que han tenido 
tanto el precio de las localidades como los servi-
cios precisos en una corrida de toros. 
Hágase ese estudio por quien he debido ha-
cerlo antes de redactar el pliego publicado, y se 
verá clarísimamente que el precio de 32.000 du-
ros por años, que se exige al nuevo arrendatario, 
inclusos los gastos que han de originarle las dos 
corridas de beneficencia, es un lamentable error 
de la Comisión encargada de este asunto. 
CONDUCTA PRUDENTE, 
En varios periódicos de esta capital se ha pu-
blicado la noticia de que Francisco Sánchez, 
hermano del célebre diestro Frascuelo, abando-
naba la muleta y el estoque para ingresar como 
banderillero en la cuadrilla de este matador. 
Suponemos que la noticia es cierta, y felicita-
mos al interesado. 
Da con esto una prueba de modestia, que no 
es muy común en los tiempos que corremos, ni 
en los espadas que hoy se estilan. 
Paco Sánchez desciende en categoría, pero 
ganará mucho eu palmas y en la estimación de 
las gentes, porque la modestia es una virtud di-
fícil de tener en este mundo, y el que la practi-
que merece el aprecio de todas las personas. 
Nosotros hemos visto con júbilo esa noticia, 
no sólo por lo que á Francisco Sánchez se refie-
re, sino por lo que este acto tiene de ejemplar. 
¡Cuántas soberbias puede bajar esta conducta! 
Y a lo veis, banderilleros, que queréis coger la 
espada en cuanto oís cuatro aplausos, ya lo veis; 
pudiera sucederos lo que al matador á que nos 
referimos; pudiera aconteceros un caso igual, y 
quizá luego no encontréis, como éste, una eua-
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drilla buena donde poder ingresar, desengaña-
dos, para volver á las banderillas. 
Y a lo veis, los que creéis que matar toros es 
una cosa tan fácil como clavar los palos con lu-
cimiento. 
Y a lo veis, los que estáis engreidos con el fa-
vor popular y os ñgurais que para todo tenéis 
aptitud, y que en todo habéis de conseguir el 
mismo éxito. 
Hoy dia se dedica á matar toros todo el que 
ha echado un capote á una res brava, y ha sali-
do ileso de la suerte. 
Hoy dia no quiere nadie reconocer sus condi-
ciones, y siempre se cree apto para empresas su-
periores á sus fuerzas. 
Nosotros quisiéramos que el ejemplo cundiese. 
¡Si todos los que andan por esos mundos de 
Dios matando reses bravas tuviesen la modestia 
de Paco Sánchez, cuántos estoques y cuántas 
muletas habíamos de ver abandonados muy 
pronto 1 
Porque lo mejor del caso, es que hay muchos 
que tienen más motivos que el diestro en cues-
tión para tomar una determinación semejante. 
Paco Sánchez sabe para lo que sirve el capo-
te, y por efecto de esto mismo, se le ha visto 
manejar la muleta con maestría, en ocasiones en 
que se ha encontrado frente á un toro de con-
diciones auptables; pero hay muchos que figu-
ran como matadores, que ni saben dar una ve-
rónica, ni han dado en su vida un pase bueno, 
ni es posible que jamás maten un toro en debi-
da regla. 
Esto lo sabe el público tan bien como nosotros, 
y quizá lo conocen los mismos interesados. 
Hay diestro que se lució como banderillero; 
que ganó buenos cuartos en ese oficio, y que des-
de el dia que se echó á matador, se viste un par 
de veces al año por casualidad. 
Hay diestro que no ha vuelto á escuchar un 
aplauso desde que tomó la espada. 
Y aunque muchos de estos reconocen que en 
el camino en que se han metido no les áspera ni 
gloria ni fortuna, siguen la senda porque se les 
impone una cosa que difícilmente desecha el sér 
humano. Esa cosa es la vanidad; la vanidad que 
les impulsa por una carrera donde todo lo que 
pueden esperar es una cornada y muchas silbas; 
la vanidad que no les deja realizar un acto como 
el que se atribuye á Paco Sánchez. 
Este caso es el segundo que han visto los con-
temporáneos. 
E l primero ha sido Hipólito Sánchez, que tam-
bién ha figurado como matador, y ahora se en-
cuentra de banderillero. 
E l caso presente es más notable, porque Paco 
Sánchez no carecía de corridas como matador, 
ni se hallaba en última fila, ni mucho ménos. 
Dios quiera que el ejemplo cunda. 
Dios quiera que la lección aproveche. 
Lo ménos hay una docena de espadas, y nos 
quedamos cortos, que debían seguirla. 
Amen. 
PLAZAS DE TOROS, 
Aunque no es del todo exacto ni completo, co-
piamos de un colega el siguiente estado de las 
plazas de toros que existen en España y cabida de 
las mismas: 
Adra.—Estrenada en 7 de Diciembre de 1880; 
eabida, 4.000 almas. 
Albacete.—Construida en 1829; cabida, 8.000. 
Alcalá de Henares.—Inaugurada en 3 de Julio 
de 1879; cabida, 6.000. 
Alcalá de Guadaira, 3.000. 
Algeciras, capaz para 6.000. 
Alicante. — Construida en 1S45; tiene 4.000 
asientos. 
Almendralejo.—Cabida. 7.000. 
Almería.—Capaz para 5.000. 
Andtíjar.— Inaugurada en 9 de Setiembre de 
1881; cabida de 4.000 personas. 
Antequera.—Construida en 1848; cabida de 
3.000. 
Aracena.—Capaz de 3.000 personas. 
Aranjuez. —Construida en 1829, reformada en 
1881; tiene 1 .^000 asientos. 
Avila.—Tiene 3.000 asientos. 
Astorga.—Tiene 3.000 asientos. 
Badajoz.—Inaugurada en 14 de Agosto de 1839; 
capaz para 6.000 personas. 
Baeza.—Tiene 5.000 asientoa. 
Barcelona.—Construida en 1834, inaugurada el 
26 de Julio del mismo año; cabida, 10.000 per-
sonas. 
Bójar.—Tiene 5.000 localidades. 
Benavente.—Tiene 6.000 localidades. 
Bilbao.—Plaza vieja; cabida, 7.000 espectadores. 
» —Plaza de Vista Alegre, inaugurada en 
13 de Agosto de 1882; cabida de 12.000 especia 
dores. 
Burgos.—Tiene 9.000 asientos. 
Cáceres.—Inauguróse en 1846; cabida para 8.000 
personas. 
Cabra.—Inaugurada en 1882; cabida para 5.000 
personas. 
Cádiz.—Cabida para 11.500 espectadores. 
Calatayud.—Inaugurada el 8 de Setiembre de 
1874; tiene 9.400 asientos. 
Carratraca.—Cabida de 3.000 espectadores 
Cartagena.—Tiene 5.500 localidades. 
Castellón.—Capaz para 4.000 espectadores. 
Cazalla de la Sierra.^Inaugurada en 20 de Ju-
nio de 1874; tiene 500 asientes. 
Ciudad-Real.—Cabida para 7.000 personas; se 
construyó en 1844. 
Córdoba.—Se construyó en 1815; tiene 8.600 
asientos. 
Corufla.—Tiene 4.000 localidades. 
Cuenca.—Se levantó el año 1848; tiene 5.000 
asientos. 
Eeija.—Cabida para 8.000 personas. 
Escorial.—Tiene 4.000 asientos. 
Fregenal de la Sierra, de escasa importancia. 
Gandía.—Estrenada el 15 de Octubre de 1881; 
tiene 6.600 asientos. 
Granada.—Inaugurada el 3 de Abril de 1880; 
tiene 9.000 localidades. 
Gaucin.—Inaugurada en 11 de Octubre de ISgl; 
cabida, 5.000 
Guadalajara.—rSe construyó en 1859-60; tiene 
4.000 localidades. 
Guadix.—Tiene 5.000 asientos. 
Huelva.—Tiene 6.000 asientos. 
Huesca.—Capaz para 6.000 espectadores. 
Isla de San Fernando.—Tiene más de 9.000 lo-
calidades. 
Jaca.--Cabida para 4.000 espectadores. 
Jaén.—Tiene 6.000 asientos. 
Játiva.—Es capaz para 9.000 personas. 
Jerez de la Frontera.—Tiene más de 10.000 lo-
calidades. 
Linares.—Cabida para 5.000 personas. 
Logroño.—Se estrenó en 1863; tiene 10.000 
asientos. 
Loja,—Se inauguró en 4 de Febrero de 1878; ca-
bida de 7.500 personas. 
Lorea.—Cabida de 4.500 espectadores. 
Llorona.-Cabida de 7.500 personas. 
Madrid.:—iM^oracla en 4 de Setiembre de 
1874.—Tiene 12.000 localidades para el público á 
más de las que se reservan para las autoridades y 
gentes de servicio.—Hoy, según la mayor parte 
de los escritores taurinos y diestros, es la que da 
antigüedad. 
Málaga.—Se inauguró el 11 de Junio de 1S75; 
cabida de 12.00© personas. 
Marchena.—Cabida de 5.000 personas. 
Múrela.-Tiene 7.000 localidades. 
Ocaña.—Es capaz para 4.500 personas. 
Orihuela.—Tiene 7.000 asientos, 
Oviedo.—Se estrenó en 28 de Setiembre de 1875; 
cabida 11.000 espectadores. 
Falencia,—Cabida para 8.000 espectadores. 
Palma de Mallorca.-Tiene 8.500 localidades. 
Pamplona.—Su eabidd es de 11,000 personas. 
Pinto.—Estrenada en 26 de Jnlio de 1854; de 
poca cabida. 
Plasencia.—Se estrenó en 18 de Junio de Í882Í 
tiene unos 8.000 asientos. 
Puerto de Santa María.—Se inauguró el 5 de 
Janio de 1880; cabida de 14.000 espectadores. 
Qnintanar de la Orden.—Se estrenó en 26 de 
Setiembre de 1879; tiene 4.500 asientos. 
Rioseeo.—Tiene 300 asientos. 
Riotinto.—Inaugurada en 12 de Agosto de 1882; 
cabida de 10.000 espectadores. 
Ronda.—Tiene 8.000 asientos. 
Salamanca.—Se inauguró en 16 de Abril de 
1865; tiene 10.000 asientos. 
San Martin de Valdeiglesias.—Cabida 5.000 per-
sonas. 
San Sebastian.—Inauguróse en 16 de Julio de 
1876; tiene 8.000 asientos. 
Santander.—Se estrenó en 5 de Agosto de 1859* 
—Tiene 7.000 asientos. 
Santiago.—Inaugurada en 26 de Julio de 1880. 
—Cabida de 9.000 personas. 
Segovia.—Tiene unos 5.000 asientos. 
Sevilla.—Se construyó en el siglo anterior, en 
1760. Pertenece á los caballeros maestrantes. Ca-
bida de 12.000 personas. 
Sigüenza.—Cabida de 5.000 espectadores. 
Soria.-Tiene 4.000 localidades. 
Talavera.—Tiene 4.000 asientos. 
Tarazona de Aragón.—Cabida de unas 6.000 
personas. 
Tarazona de la Mancha.—Estrenada en 2 de 
Agosto de 1875.—Tiene 4.000 asientos. 
Teruel.—Cabida de 5.000 espectadores. 
Toledo.—Capaz para 9.000 personas, 
Trajillo.—Tiene 10.000 localidades. 
• Tudela.—Cabida de 8.000 personas. 
Ubeda.—Tiene unos 8.000 asientos. 
Utiel.—Tiene 7.000 localidades. 
Valencia.-Se inauguró en Agosto de 1851 .— 
Cabida de 16.000 espectadores. 
Valladolid.—Cabida 9.000 personas. 
Vinaróz.—Cabida 5.000 individuos. 
Vitoria.—Plaza nueva.—Estrenada en 2 de Se-
tiembre de 1880.—Cabida 10.000 personas. 
Zafra.—Tiene 5.000 asientos. 
Zalamea.—Capacidad para unos 5.000 espec-
tadores. 
Zamora.—Cabida de 7.000 personas. 
Zaragoza.—Inaugurada en 8 de Setiembre de 
1764.—Cabida de 9.000 personas. 
Hay plazas de toros en la Habana aunque en 
ellas se celebran pocas corridas. 
En Montevideo (América) bay una con cabida 
de 7.000 espectadores, donde todos los inviernos 
se celebran de 12 á 16 corridas, tomando parte 
toreros españoles y lidiándose, no sólo réses del 
país, sino ¡también de las principales ganaderías 
de España. En Lima y otras poblaciones de Amé-
rica bay plazas, pero son pocas las corridas que 
sedan. 
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TOROS EN ALBACETE. 
Corrida verificada el 8 de iioviem-
h v e de mm. 
Ganadería de D. Fructuoso Flores. 
Provisto de mis papeles me dirigí al circo, des-
confiando, á la verdad, de la atmósfera y de los 
bureles de Flores, sin que ciertamente por la pre-
sencia pudiera vislumbrarse ni la menor sos-
pecha. 
Sonó la una, y el presidente colocado en el 
proscenio, agitó el pañuelo; la charanga dejó oir 
sus acordes, y salieron en procesión los barbianes, 
á cuya cabeza ejecutaban de matadores el Gallo y 
Guerrita, ambos con uniformes de gala, aunque 
de diversos colores. Hecho el cambio de percales, 
la señal del timbal, vulgo bocina, el Buñolero dió 
salida á Tortolillo, primero de la tarde, buen 
mozo y de mucha fantasía; berrendo en castaño, 
aldinegro, con cuerna de Valladolid, tardo en va-
ras y blando al hierro. Manitas se encalabritó 
unas cuatro veces, sin consecuencias de muerte 
para las bestias. 
Fuentes le tentó una vez, á cambio de un tale-
gazo, que le proporcionó la satisfacción de rezar 
tres Flores en el catre. Gomo quiera que el presi-
dente comprendió que debia no rematar más la 
suerte, después de media hora por fin, hizo la se-
ñal y el Almendro y Ensebio adornaron á Tortoli-
llo con ios tres pares de ordenanza, y no munici-
pal. E l primero colocó dos, ambos al cuarteo, y 
Ensebio dejó el otro al relance. 
Brinda el Gallo, y se encamina á Tortolillo que 
torea con frescura, soltando sin parar los piés, 
tres naturales, uno de pecho, sufre un resbalón y 
se desarma; dos izquierdos que le cuadraron, para 
ganarse una estocadita á volapié, tendida y con-
traria, que puso término al primer acto. E l punti-
llero acertó al primero. En este toro el Gallo es-
tuvo asistido con los lanceros. 
E l segundo, Cervato, colorado, ojinegro, corni-
apretao; sufrió de Manitas dos acosónos; Bartolesi 
le tomó el pelo otras dos, á cambio de un porrazo; 
Matacán que hacia de entra y sal le lanceó una, 
con lo cual creyó el presidente obligado; Mojino 
y Martínez cumplieron el primero con dos pares 
uno al vuelo y otro de frente, concluyendo el auto 
con unos zarcillos al cuarteo pasados del respec-
tivo Martínez. 
Gallo empleó en la faena, cuatro naturales, tres 
telonazos, dos por alto y dió á la fiera una contra-
ria caída á paso de banderillas, que puso fin a 
segundo acto. 
E l tercero se llamaba Vivorillo, berrendo, cas-
taño aldinegro con buenas herramientas para el 
oficio de toro; sajió buscando quimera y Matacán 
le apaciguó algo con tres jaretazos de chipó; Bar-
tolesi se arrimó en dos ocasiones con verdad y en-
trando por derecho; Yivorillo pensaba en Villa-
diego y barbeaba y se queria pirar. Guerrita se 
cargó á Yivorillo en !a suerte de banderillas colo-
cándole tres pares de zarcillos que dejaron á los 
aficionados ó inteligentes con deseos de conocer 
por más brega al referido diestro: el primer par 
se lo dejó quebrando en la cabeza con la limpieza 
que esta suerte necesita para consumarse; los otros 
dos pares fueron al cuarteo y topa carnero res-
pectivamente; Gallo toreó por lo mediano en la 
suerte suprema, rematando con un volapié sober-
bio que puso fin al tercer acto. 
Mélonero fué el animal que consumió el cuarto 
turno de toro; berrendo en negro, alunarao, boti-
nero, capirote y cornalón; salió pegando y arre-
metió seis veces á los ecuyeres Matacán y Barto-
lesi sin detrimento para las cuadrúpetas que cabal-
gaban; Saleri y Gómez le adornaron los rubios á 
media vuelta y cuarteo respective. 
Después del permiso de quien correspondía, 
Almendro toma los trastos de manos del Gallo, y 
saluda á Melonero con dos pases naturales, cua-
tro por alto y dos telonazos, para tirarse á volapié, 
dando en hueso; vuelve y suelta media que resul-
tó caída y acabó con Melonero de un volapié con 
salero que dejó caer el telón del cuarto acto. 
De este toro quinto me digeron que padecía obe-
sidad, pero se vio era debilidad. Estudiante le de-
cían, negro berrendo, poca romana y poco poder, 
pero sin perjuicio de tener molta voluntad. 
Los chendarmes Matacán y Manitas le zurraron 
cinco veces sin riesgo. 
Guerrita suelta su discurso al presidente, toma 
los avíos y sale al medio del ruedo en busca de 
Estudiante, á quien dió pasaporte para el estari-
bel, prévío el toreo siguiente: un cambio, una 
navarra y dos telonazos para cuadrarle y soltarle 
entrando y saliendo como sale un ministro de su 
oficina, un volapié hasta la misma mano peca-
dora. 
La mar de tabacos con faja; algunos parecían 
niños llorones; palmas y sombrillas y el delirio. 
Relojero ocupó el lugar de preferencia, pues 
pocos sextos, al decir de aficionados, no dan jue-
go. ¡Inocentes chavales! Valiente lámina, berren-
do en castaño, cuerna así, regular. Bartolesi y Ma-
tacán le vacunaron en cinco ocasiones, sufriendo 
el segundo la pérdida del tarve que paseaba. 
Mojino y García salieron, dejando el primero 
unas á la media vuelta, préviás dos salidas falsas. 
García cumplió con un entero cuarteando. 
Guerrita prévios uno de pecho, dos por alto y 
un natural concluyó con la vida del buró, tirándose 
á matar con un volapié hasta los déos, que le valió 
parmas. 
APRECIACION. 
El ganado blando. 
Caballos muertos, uno. ,( 
Servicio de plaza mal. 
La presidencia en el limbo. 
Los piqueros rignlar. 
E l Gallo, fresco y trabajador en quites, luciéndo-
se mucho. 
Guerrita notable, especialmente en lances de 
capa y banderillas. 
UN RÜBITO. 
TOROS EN REQUENA. 
Corrida celebrada el 3t de Agosto 
de 1SS4. 
A la hora anunciada fué ocupada la presidencia 
por el Sr. Alcalde. 
Con el correspondiente «Pan y Toros», salieron 
á dar el paseo y lucir sus gracias los chicos; sonó 
el clarín y se abrió la puerta del chiquero. 
Se presentó en escena el Remendao, nombv6 del 
primero de la tarde, buena estampa, berrendo, 
capirote, receloso á la pica; tomó tres varas de los 
de tanda, Felipe y Ricardo, que estuvieron me-
dianos. 
Corito y Salvador le adornaron con dos pares y 
dos medios, luciéndose Corito con un par al cuar-
teo muy bien puesto. 
Manchan se fué al toro después de su correspon-
diente brindis; le dió tres pinchazos bien señalados 
cogiendo hueso, pero lo remedió largándole una 
estocada hasta el puño, que lo remató. Aplausos. 
Redondo, berrendo, capirote, bien armado, lis» 
to de piés, tomó cinco puyazos de Ricardo y Fran-
cisco. Lo hicieron muy bien, como saben hacerlo 
cuando quieren. 
Pito y Corito le colgaron dos pares y medio bas-
tante mal. 
Tomasiti, de grana y negro, con la gracia que 
tiene, se dirigió á conferenciar con Redondo, de. 
cuya conferencia resultó dos pinchazos y una es-
tocada buena en su sitio. Aplausos, puros, todo se 
lo merece esta tarde, pues se pone á la altura de 
los buenos matadores. 
Nos saludó Granadino, listón, bien armado; to-
mó tres varas de los de á caballo, que no estuvie-
ron muy bien. Felipe montaba un rocín, que bailó 
nna polca; saltó Granadino la valla, dando nn 
tremendo susto á los barbianes que en la misma 
había. 
Corito y Salvador le pusieron tres pares con 
bastante maestría. 
E l Manchao se acercó á su contrincante, lo pasó 
al pelo, y le largó una media en su sitio que aca-
bó con el bicho. Muy bien; fué la estocada dé la 
tarde; sombreros, puros y palmas. E l señor presi-
dente le dió el toro; bien dado. 
Bamdolero, negro, corniapretao; buen toro, de-
cían los inteligentes; tomó catorce varas é hizo su-
dar á los de caballería, que lo hicieron bien. 
Pito y compañero le pusieron, como pudieron, 
un par y tres medios; bastante hicieron. 
A Yerro tocó ser el asesino de Bamdolero; sin 
escuela y con bastante dificultad, logró dar algu-
nos pinchazos, y por casuaildad le acertó una es-
tocada hasta la empuñadura. Yerro goza de buen 
brazo. 
En resumen: E l ganado cumplid como bueno 
sobresaliendo el segundo y cuarto. 
Manchao, hecho un maestro. 
La presidencia, bien. 
Servicio de plaza, regular. 
Corrida de teretes celebrada el dia 
1.° de Setiembre. 
A la hora anunciada empezó la función, bajo la 
presidencia del teniente alcalde D. José de Men-
doza; los cuatro toros que debían lidiarse pertene-
cían á las ganaderías del marqués de Javalquinto, 
Hecha la señal, y los chicos en sus puestos, salió 
á la arena Clavellino, negro, bragado; los de 
tanda le pincharon nueve veces, perdiendo una 
aleluya. Corito y Salvador le adornaron el morri-
llo con tres pares á la medía vuelta. 
Tomás cogió los trastos, y después de brindar 
por la presidencia, manólas y manólos de nuevo 
cuño, se dirigió á Clavellino, y después de mu-
chos pases y varios pinchazos sin resultado, le des-
pachó de una baja, y el clavel perdió su fragan-
cia/que no era mucha. 
Aparece en seguida Garboso, negro, de ménos 
libras, y apenas los de tanda le pincharon, ya fué 
perdiendo todo su garbo y salero, no sin que, ver 
luntario al hierro, se acercase á los de á caballo 
con recelo, y buscase con más interés á los de in-
fantería. 
Los chicos empezaron á ponerle alfileres, pero 
al primer par sintió las cosquillas y saltó la valla 
por cuatro veces; la primera vez que lo consiguió, 
una lluvia de palos descargó sobre el pobre ani-
mal, de la gente que había en barrera, en térmi-
nos, que no acertaba á salir á la arena. 
E l puntillero se acercó, y con el machete quiso 
acariciarle para que se apartase de aquel sitio; 
pero la gente ignorante, creyendo ver en él ten-
dencias á inutilizarle, se exasperó, pidiendo al pre-
EL TOEEO. 
Sidente la salida de la plaza de éste y la conducción i 
á la cárcel; pero el Sr. Mendoza, con más serenidad 
y calma, le dió una repulsa, privándole de tomar i 
parte en el tercer toro para calmar las exigencias i 
de unos cuantos inteligentes, entre los que más ¿'e i 
distinguía un aiboroíador de tomo y lomo, falto 
siempre de inteligencia y sobrante de grados al-
cohólicos. 
Tomás se dirigió al bicho, luciendo grana y ne-
gro, le soltó algunos pinchazos sin preparación, 
a l cabo de los cuales consiguió descabellarlo con 
bastante acierto. 
Bazaine se hacia llamar el tercero, voluntario; 
salió boyante y con nobleza; aguantó diez puyazos 
despachando dos sardinas que la empresa había 
conseguido guardar en aceite para este dia. 
Los chicos le adornaron con algunos pares, y el 
Manchao, desanimado por sus desaciertos de los 
dos primeros toros, propinó al general francés 
doce pinchazos, y por fin, una baja degollándole, 
dió fin con sus compromisos de la tarde, pero de-
jando disgustados á sus admiradores, que no vie-
ren en Tomás al diestro de oíros años . 
Granado dicen que se llamaba; el cuarto y tílti-
mo; como todos los anteriores, flojos al hierro, de 
pocas iibras y sangre fria; tomó algunas varaa, 
tres pares de palillos colgados á la media vuelta, 
yVillarillo, que no quiso ser ménosqae su maes-
tro Tomás, dió algunos pinchazos á la granada, y 
terminó su vida coa una alta, pero lo suficiente 
para terminar la fiesta. 
En resumen: los toros más propios para una no-
villada de pueblo que para lidiados en esta plaza; 
la sntrada malísima, demostrando el público que 
no quería dar dos pesetas por ver tal desengaño. 
E l ptíblies sensato, á excepción de medio docena 
de flloxerados crónicos que siempre chillan; los 
palcos ocupados por elegantes niñas, luciendo ele-
gantes trajes, unas de manóla y otras de mantilla 
blanca, entre las que contamos las deGorrea, Sán-
chez, Leonardo Gil, Toráu, Montés, Pedron Men-
doza, muchas conocidas y estimadas de Valencia. 
N o v i l l o s . — E l próximo domingo, si el tiem-
po sigue tan bueno como el que actualmente dis-
frutamos, habrá en la plaza de Madrid una cor-
rida de novillos. Se ignoran pormenores, pero 
hay quien asegura que quizá toma parte en ella 
el aplaudido Guerrita. 
Ho t o r e a . — E l espada Mazzantini no torea-
rá en la próxima temporada ni una sola corrida 
de toros eu Madrid, ni ordinaria, ni extraordi -
Haría, ni de ninguna clase. 
As í se lo hemos oído asegurar á personas que 
tienen motivos para saber cómo piensa el refe-
rido diestro. 
C u e n t a s . — L a empresa de la plaza de Ma-
drid, que es la que ha intervenido en todo lo que 
liace relación con la corrida celebrada á benefi-
cio de los perjudicados por los terremotos de 
Andalucía, ha presentado la siguiente: 
Cuenta justificada de los ingresos y gastos de 
la corrida de toros verificada en 8 del actual 
á beneficio de las provincias de Granada y 
Málaga . 
ENTRADA. 
Ptas. Cénts. 
Importe de los billetes vendidos, se-
gún estado adj unto 56.588 
Idem de los id . de apartado 134 
Recaudado del eontratuta de las car-
nes D. Enrique García Conde 1.200 
Idem por el servicio del restaurant... 50 
Idem por el de aguadores 65' 25 
Idem por el de naranjeros 27' 50 
Total ingresos 58.064'75 
SALIDA. 
Al impresor, por papel de b i -
lletes y carteles, según 
cnenta 200 
Gasto de deseneajonamiento y 
otros, idein id 220' 69 
A los expendedores de billetes, 
según recibo 250 
Gastos de campo y vaqueros. 26'50 
Por el encajonamiento, piso 
de plaza y demás gastos, 
según cuenta del empresa-
rio do Sevilla D. Bartolomé 
Muñoz 250 
Por ¡contribueionUndustrial.. 1.438*42 
Por impuesto de sal 138 
Por timbre de los billetes, se-
gún concierto con la Admi-
nistración 1.009 
3.532'6Í 
Producto liquido,. . 54.532'14 
Ingresado como donativo por el ganade-
ro de Colmenar D. Félix Gómez 500 
Idem por D. Julián Moreno, dueño de 
los camiones que subieron los toros 
de la estación 75 
Liquido beneficio 55.107' 14 
Cuya cantidad se ingresa hoy dia de la fecha en 
la habilitación del Ministerio de la Gobernación, 
con destino á la suscriclon nacional para atender 
á los males causados por los terremotos en las 
provincias de Granada y Málaga. 
Madrid 13 de Febrero de 1885.—Rafael Menen-
dez de la Vega.—Fernando García.—E. Diaz Mo-
reno.» 
K o dudamos de la exactitud de todas las ci-
fras de la precedente cuenta, pero ha llamado 
la atención de muchas personas, que habiéndose 
consignado én el cartel que el impresor Sr . Ve-
lasco facilitaba la eoníeccion de billetes, carteles 
y programas gratis, figuren en la cuenta nada 
ménos que 200 pesetas por gasto de papel para 
esas impresiones. 
Y nos hace sospechar que si el papel emplea-
do en esos trabajos ha costado O Ü A E E N T A 
D U R O S , es posible que si el Sr, Velasco no hu-
biera cedido gratis los gastos de impresión, los 
productos íntegros de la corrida no llegarían á 
ser suficientes para abonarle su cuenta. 
EDICTO. 
En virtud de providencia del señor juez de pri-
mera instancia del distrito del Hospicio de esta ca-
pital, se vende en pública subasta en dicho juzga-
do el dia 7 de Marzo próximo, á las dos de su tarde, 
la ganadería de reses vacunas y bravas propia del 
señor marqués viudo de Salas, hoy de su abintes-
tato, que en la actualidad se compone de 179 va-
cas, 27 becerras, 30 becerros, 102 toros y 14 cabes-
tros, por la cantidad de 302.750 pesetas, cuya su-
basta se verifica bajo diferentes condiciones qüe 
contiene un pliego que se halla de manifiesto en la 
escribanía del actuario. Lo que se hace público pop 
medio del presente edicto á los efectos oportunos. 
Madrid 30 de Febrero de 1885.—V.0 B.0 Felipe 
Peña.—Por mi compañero Marrodan.—/«sío N a -
varro. 
. E S P E C T Á C U L O S . 
E S L A V A . — 8 1(2.—T. 3 ° par.—Ellos y nos-
otros — U n domingo en el Eastro.—Colgar 
el hábito.—Baile.—La diva. 
N O V E D A D E S . — 8 . — E l primer galán. 
10.—Rabagág. 
DICCIONARIO 
C O M I C O T A U R I N O 
BSC3ITO POB 
PACO MEDIA-LOTA 
en colaboración 
CON TODOS LOS AFICIONABOS DEL MUNDO 
Este homorisíieo libro, que ha sido acogido coi 
gran éxito por los aficionados, se halla á la venfe 
en las principales librerías de España, y se manda 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
nistración, mediante el pago de DOS PESETAS por 
cada ejemplar. 
LOS TOREROS DE ANTAÑO 
Y L O S D E OGARO 
POR 
D. JOSÉ SANCHEZ D E N E I R A 
Este bien escrito libro, que acaba de publicarse^ 
se vende en la Administración de este periódico, 
á 10 rs. cada ejemplar, y se remite á provincitl 
por el mismo precio, franco el porte. 
En los pedidos á que se acompañe el importe m 
sellos de correos debe certificarse la carta. 
G A L E R I A DEJL TOREO. 
En la administración de este periódico se ha-
llan de venta, al precio de DOS rs. cada uno, 
retratos impresos de 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA [Lagartijo). 
FRANGISGO ARJONA (Currito). 
SALVADOR SANCHEZ [Frascuelo). 
JOSE CAMPOS (Cara-ancha). 
F E L I P E GARCIA. , 
ESTEBAN ARGUELLES (ArmtHa). 
También se hallan impresos en una sola ho-
ja, los retratos de Frascuelo, Lagartijo y Curri-
to, vendiéndose á CUATRO reales el ejemplar. 
nURIOSIDADES TAURÓMACAS, POR D. L E O -
U poldo Vázquez.—Este curioso libro, publicado 
recientemente, contiene noticias sobre los toros 
más célebres que se han lidiado, principales gana-
rías deynttmmsáaopir es datos de las plazas de 
España, así como también una lista por órden d« 
fechas, de los matadores que han tomado alterna-
tiva en Madrid. 
Precio de cada ejemplar, 2 rs. en Madridy 3 ea 
provincias. 
MADRID: Imp, de Fedro NnSei, Palma Alte, A 
